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(1) A: あれ、私の財布どこにいったんだろう。 
B: さっきまでそこにあったコトナイ？ 

































[命題確認の要求](三宅 1996: 114) 
(4) 「ほら、こういう広告がいっぱい新聞に載っているでしょう。新聞社の経営は安い購読
料ではとてもまかなってはゆけないので、こういう広告収入で経費を出すのです」 
[知識確認の要求・潜在的共有知識の活性化](三宅 1996: 118) 
(5) 「何言ってんの 2 児の母親がスキーなんて行けっこないでしょ」    
[知識確認の要求・認識の同一化要求](三宅 1996: 118) 
(6) 「おい今日はえらい短いスカートはいてるじゃないか」「へへ」       
[弱い確認要求] (三宅 1996: 119) 
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のように聞き手の状態を推測し、その判断の妥当性を聞き手に尋ねる場合に用いられる。 
(9) ねえ、雨が降ってるコトナイカ？                 [眼前の事象の確認](高木 2005: 84) 





















































作成した 16 問の設問に回答してもらい、調査した。 
表 1 にアンケート回答者の世代・性別の内訳を示す。 
 













世代/性別 男性 女性 合計 
10 代 7 2 9 
20 代 5 13 18 
30 代 3 2 5 
40 代 8 3 11 
50 代 1 1 2 
合計 24 21 45 
愛知県尾張方言における確認要求表現「コトナイ」について 




































































 紙幅の都合上、コトナイが持つそれぞれの用法についての詳細な考察は省き、表 2 にま
とめる。 
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